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Pactul. 
' (*) Acum se poate vorbi de el obiectiv, 
fără supărare şi fără patimă. Avem adică 
înainte-ne toate elementele de judecată. N'a­
vem decât să citim cele ce s'au scris, şi din 
parte românească, şi din parte ungurească, 
şi mai presus de toate să citim vorbirea 
d-lui deputat Dr. Al. Vaida de Voevod, care 
a luminat chestia pactului din Selagiu, căci 
şi acolo, nu numai în Hunedoara, s'a făcut 
pact între fruntaşii români şi unguri. 
Iar din cele petrecute, să tragem apoi 
cuvenitele învăţături, ca în viitor să ştim de 
ce să ne ţinem, adică să nu ne mai buzuim 
în partidele cari în aşa chip păcătos ne-au 
păcălit şi şi-au bătut joc de noi. 
Să luăm lucrurile pe rând. 
In Hunedoara pactul a fost ca Românii 
să cedeze Ungurilor Deva (unde şi aşa Un­
gurii sunt în majoritate), Haţegul şi Hune­
doara, unde majoritatea e românească. Ad­
ministraţia — căci numai de ea poate fi 
vorba, alegători unguri nu sunt, în schimb 
îi va lăsa pe Români în pace la Orăştie, 
Baia de Criş şi Dobra. 
Asupre însemnătăţii politice al acestui pact 
«Libertatea» din Orăştie a scris şi noi am 
reprodus. 
Tot din Orăştie i-s'a scris revistei «Nea­
mul Românesc» din Bucureşti următoarele: 
«Veniră ăst-an alegeri generale din nou. Românii 
se pregătiră a da asalt puternic la cinci cercuri? 
Trei cu şanse, două pentru a trezî şi oţelî po 
porul. 
Dar ce ne fu dat să vedem ? 
Atotputernicii de ieri şi alaltăieri, cari peste trei­
zeci de ani nu ni-au lăsat decât un mandat în 
comitat, ba şi pe acela ni-l-au smuls cu mişelie, 
acum au venit ei de capul lor la noi (ba după 
îndemnare tainică dela guvern !), în frunte cu şe­
ful administraţiei : viceşpanul comitatului, şi ne-au 
cerut pace : îmbiindu-ne la trei cercuri de deputat 
libere de candidaţi oficioşi şi având să le rămână 
, şi lor libere celelalte trei ! 
I Ceice cunosc situaţia politică în Ungaria şi 
[greul vieţii publice a popoarelor nemaghiare, — 
[preţuiesc acest fapt drept mare înaintare faţade 
l trecut/ 
Iacă numai patru ani de lupte mai încordate, 
Işi un popor ce era socotit numai ca «tolerat» de 
fatotputernicii zilei, — e recunoscut de factor real, 
important! 
'• Şi va fi tot mai mult!» 
I Va să zică se primise bucuros pactul. 
Intr'însul confraţii dela Orăştie văzuseră un 
fel de capitulare a Ungurilor, ori mai bine 
[a administraţiei care se îndura a recunoaşte 
|că poporul nostru e «factor real, impor-
jtant»... 
s Cum şi-a bătut joc această păcătoasă ad­
ministraţie de «factorul real, important», ori 
smai bine, cum nu a respectat administraţia 
şi Ungurimea de p'acolo angajamentul luat, 
pactul încheiat, a dovedit-o alegerea dela 
Dobra. 
Dar să mergem mai departe. 
Asupra ticăloşiei săvârşite aici, avem azi 
şi părerea unui Ungar, şi încă dintre cei 
mai autorizaţi : Lázár László, fostul deputat 
al Dobrei, care răspunzând ziarului «Arad 
és Vidéke », scrie: 
«Ei bine, ne miră şi pe noi, cum am răuşit să 
pătrund să ajung la locul de alegere, în cercul meu 
electoral şi încă — horrendum dictu — am fu­
rişat cu mine, în trăsura mea şi doui deputaţi din 
comitat (asta numai graţie greşelii jendarmereşti !). 
Că n'am fost escortaţi toţi trei între baionete 
de mărunţii Trepovi, o putem mulţumi numai 
faptului că am stat într'una în tabăra lui Mosz-
kovitz... 
Ce am căutat acclo? Apoi zeu, nimic n'am 
căutat. Ne-am dus pentrucă eram curioşi, am 
vrut să ne convingem în persoană, că oare con­
tinuele plângeri ale Valahilor despre călcarea 
legilor şi despre brutalităţi sunt absolut nefon­
date?.... 
Simţind slăbiciunea noastră (în comitul Hune­
doarei Ungurimea, cu Evreii împreună, face 6.4o/o 
a populaţiei), cu a p r o b a r e a p r e a î n a l t ă am 
primit un pact, care asigura Ungurimei trei cer­
curi, iar în celelalte trei cercuri Ungurii nu vor 
pune candidat oficios. Dacă într'un cerc ungu­
resc (adică cedat Ungurilor! Trad.) ar candida 
un naţionalist român, fruntaşii români sunt obli­
gaţi a sprigini pe candidatul maghiar şi cu oa­
menii lor a vota pentru dânsul. (Asta în Haţeg 
s'a şi întâmplat). 
Dacă însă într'un cerc naţiunalist Ungurimea 
ar candida pe cineva, apolV?« contra candidatu­
ri, român ,nu seJ ѵа^оЬіаіфгшѵпе fífíppősiL.^ 
Candidatul român dela Dobra să ne 
spună întru cât s'a ţinut acest angajament! 
Lumina cea mai deplină asupra chipului 
cum s'a reţinut Ungurimea — adecă ad­
ministraţia — dela presiunea oficioasă, o 
arată însăşi »Déva és Vidéke», scriind ur­
mătoarele : 
«In 23 1. c. deja în zori de zi era în pi­
cioare întreagă Dobra, ca să se desfăteze în 
acea privelişte rar de frumoasă, pe care o dă­
dea marea mulţime de gendarmi şi husari în­
grămădiţi acolo. 
«1 ofiţer de ştab (colonel) dela gendarmi, 
17 ofiţeri de gendarmi şi 450 gendarmi numai 
aci s'au putut vedea toţi la un loc, de c â n d 
ex i s t ă g e n d a r m e r i a în ţ a ră» . 
Şi încă ceva. 
Dl Lázár zice că «am primit un pact» 
— va să zică li s'a oferit — corespon­
dentul din Orăştie al revistei «Neamului 
Românesc» scrie: «au venit ei de capul lor 
la noi», «imbiindu-ne trei cercuri», (cari şi 
aşa erau absolut sigure)... Care e adevărul ? !.. 
Adevărul e, că dacă nu se făcea pact, ci 
se lupta voiniceşte, neîncrezându-se de cât 
în puterile lor, fraţii hunedoreni luau din-
tr'o dată şi Dobra şi Hunedoara şi poate 
şi Haţegul, căci (fără pact ţinut de Români) 
forţele ungureşti s'ar fi împărţit, nu s'ar fi 
putut concentra numai asupra a trei cer­
curi ! . . . 
Şi mai ticălos au fost înşelaţi Românii 
în Selagiu. 
Ş'acolo s'au învoit cu cei dela comitat 
ca să nu candideze în două cercuri, în 
schimb să fie lăsaţi în pace la Ceh. Cum 
s'a respectat pactul, a spus-o dr. Vaida în 
parlament şi a descris-o atât de sugestiv 
venerabilul nostru président George Pop de 
Băseşti. 
Nu numai că n'au fost lăsaţi în pace, 
dar s'au comis cele mai barbare abusuri şi 
selbătăcii sângeroase, orgii aziatice. 
Au fost omorîţi mai mulţi alegători na­
ţionalişti, între ei ş'un preot şi de nu era 
armata comună, nu ştim dacă badea George 
Pop scăpa numai cu capul spart, ca anul 
trecut, când d'asemeni numai Dumnezeu i-a 
ferit viaţa, căci contrarii cu drugi de fer şi 
pari au sărit asupra lui, bărbat cu plete 
albe, trecut de şeptezeci de ani. 
învăţătura: păcătoşi şi proşti vor fi în 
viitor cei cari se vor mai gândi la pad. 
Nu, ci luptă până în pânzele albe. 
In atenţia deputaţilor noştri. Din 
Becicherecul-Mare ni se scrie: 
«Cercetarea criminală tn contra chipului cum 
a ajuns la mandat contele Karácsonyi decurge 
deja. Azi în 1 Iunie am fost ascultat ca pârâtor 
şi încă 6 alegători din Neuzina Sârbească şi un 
birtaş d'acolo. Fasionările de până acum sunt 
grave, ele dovedesc abuzuri mari. 
»Altfei judele de instrucţie dela tribunalul din 
Becicherec nu prea e legat la ochi făcând cer­
cetarea: nu vroieşte să ieie în scris toate câte 
spunem contra stăpânirii. Fac arătare azi la Tablă 
încontra sa. „ 
jandarmeria din Sarcia a umblat la 31 Maiu 
seara pe la fiecare dintre cei 6 alegători ascul­
taţi a doua zi. Oare dl jude investigator a dat 
secretul jandarmilor, să facă spaimă oamenilor 
chemaţi ca martori ? Iosif Nestorovici. 
%»Scrisoarea o ţinem Ia dispoziţia deputaţilor 
noştri, pe cari îi rugăm să facă interpelare, să 
se ştie odată că nici o blăstămăţie nu se poate 
comite împotriva Românilor fără a fi arâtată în 
Dietă, s-o ştie ţara şi lumea ! 
* 
înfrăţire? In ziua de 1 Iunie ziariştii 
Unguri au făcut o vizită ziariştilor Sârbi la 
Belgrad. Ei au avut parte de o primire en­
tuziastă şi foarte frumoasă, cum asigură zia­
relor ungureşti. S'au rostit şi aici nelipsitele 
discursuri de înfrăţire şi simpatie. Rákosi 
Jenő a zis că au venit ca să aducă Sârbi­
lor inima Ungurilor. Menirea presei este de-a 
strânge tot mai mult legăturile ce unesc cele 
două popoare. Ca răspuns directorul ziaru­
lui «Beogradske Novine» a vorbit ungureşte, 
ceia-ce a stârnit un entuziasm mare între 
Unguri încât i-au mulţumit cu strigăte de 
«jivio.» 
Fără a voi să turburăm ca nişte pizmaşi 
bucuria sărbătorilor acestora, remarcăm un 
lucru. 
In Belgrad se ţin discursuri de înfrăţire 
între Unguri şi Sârbi, iar' în aceiaşi zi de­
putatul sârb Musicky, ţine în camera ungu­
rească un discurs plin de amărăciune în de­
clară că poporul sârbesc nu poate aveà în­
credere în coaliţia ungurească. Oratorul festiv 
al Ungurilor se chiamă RákosiJenő. Rákosi 
Jenő? Ce ne vine minte la rostirea acestui 
cuvânt ? 
Budapesti Hirlap», organul panmaghia-
rizmului, imperiul unguresc cu 30 de mi­
lioane de Unguri . . . 
Credem că,-i destul pentru a ilustra sin­
ceritatea şi trăinicia sentimentelor de «prie­
tenie». 
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Şedinţa de Sâmbătă a Camerii. 
Budapesta, 2 Iunie. 
La începutul şedinţii deputatul Dr. Aurel 
Vlad anunţă o propunere în senzul de-a se 
desfiinţa lefurile vicepreşedinţilor camerii. 
Propunerea nefăcându-se în scris se amână 
pe şedinţa de Miercuri. In continuarea dis­
cuţiei indemnităţii ia cuvântul dl deputat Dr. 
Ştefan D. Pop. Cu o argumentare magi­
strală a arătat toată îngustimea de vederi 
cu care partidele ungureşti au căutat să com­
bată partidul naţionalităţilor. Nevoind a le 
recunoaşte, ele au urmat o politică de struţ. 
Argumentul cel mai puternic I-a scos însă 
tocmai din arsenalul predilect al parlamen­
tarilor unguri, din parlamentul englez. A 
arătat scopurile politicei noastre şi a amin­
tit un proiect de constituţie al lui Kossuth 
pentru care azi ori care deputat naţionalist 
ar fi ucis cu pietri. 
După dânsul a vorbit preşedintele con-
ziliului Wekerle. Deşi în formă acest discurs 
este de-o remarcabilă cumpătare politicoasă, 
în fond ea totuşi nu ne aduce decât varianta 
aceleiaş greşeli a oamenilor politici unguri 
în chestiunea naţionalităţilor. EI a arătat cu 
o prisositoare bogăţie de cuvinte, că naţio­
nalităţile se bucură în Ungaria de aceleaş 
drepturi private ca şi Ungurii. El nu ştie 
sau nu vrea să înţeleagă, că voim mai mult 
decât drepturi private, vrem drepturi publice 
ca neamuri egale cu neamul unguresc. 
Vom da din discursul acesta un rezumat 
larg pentru a orienta pe cititori asupra de­
claraţiilor ministrului-preşedinte. 
Asemenea vom stărui mai mult asupra 
discursurilor deputaţilor Juriga şi Hodzsa 
(slovaci). Acesta a adresat ministrului dejn-
terne o . interpelare în chestiunea mişcării 
pentru ridicarea salariilor muncitorilor agri­
coli atât de obijduiţi de soarte. 
Şedinţa aceasta a fost întreagă dedicată 
discuţiei chestiei de naţionalitate — un evi­
dent şi însemnat succes al partidului nostru. 
»Pester Lloyd« despre atitudinea 
partidului naţionalităţilor. într'un ar­
ticol de Sâmbătă foaia aceasta atât de 
citită în străinătate, recunoaşte că s'a făcut 
o greşeală de a nu să aveà în vedere do­
rinţele partidului naţionalităţilor la alegerea 
biroului şi a secţiunilor. Greşeala aceasta 
s'a răzbunat, căci votarea indemnităţii nu 
s'a putut face după dorinţa guvernului deja 
Vinerea. 
»După toată aparenţa asaltul lor nu 
este adresat atât guvernului cât majorităţii 
faţă de care minoritatea atât de neînsem­
nată se arată atât de neastâmpărată, pen­
trucă majoritatea a refuzat de a o recu­
noaşte ca partid politic deosebit... Ori-cum 
este adevărat, că un partid de 25 de oameni 
nu se poate ignorà.« 
Glasul acesta deşi nu-i încă de simpatie, 
ci numai de dreptate, să deosebeşte totuşi 
in chip favorabil de celelalte articole ale 
pressei ungureşti, toate pline de preocuparea 
oarbă de rassă. 
Studierea chestiei naţionalităţilor. «Az 
Ujsag» e informată, că o parte din membrii coa­
liţiei, ar fi.învoiţi a institui o comisie parlamen­
tară pentru sanarea plângerilor naţionalităţilor, 
precum şi de a revizui legea despre naţionalităţi. 
Ideia aceasta a adus-o în discuţie deputatul Mu-
sicky în vorbirea-i de Vineri. Preţul ar fi ca na­
ţionalităţile să scurteze discuţia la proiectele de 
legi iminente. — E întrebarea însă, dacă ne pu­
tem încrede în partidele maghiare, cari au dat aşa 
de des dovadă de duplicitatea lor. Dovadă sunt 
alegerile, pădurile, alegerile birourilor, delegaţiei, 
comisiei dietei, dovadă purtarea lor mai mult ca 
scandaloasă faţă de vorbirile deputaţilor naţiona­
lişti etc. 
* 
Puritanism — vorbă să fie ! Puri­
tanismul politic al lui Kossuth şi al soţilor 
săi, vitejii obstrucţionişti de odinioară, a 
ajuns a fi dovedit de o minciună. Cei mai 
cu gură mare din partid — totodată cei 
mai goi la cap şi mai mojici în purtări — 
au cerut punerea sub acuză a guvernului 
Fejérváry, iar Olay, (cel care-i strigase acum 
trei ani lui Aurel Vlad: »rnars afară«) 
cere punerea sub acuză şi a secretarului 
politic din ministerul de comerciu, Szterényi, 
fost odată Stern, alesul »iubit« al Bra­
şovului. 
Marele, de tot marele Kossuth, propri­
etarul celei mai celebre podagre, mare zi­
arist, prieten al regelui Italiei, zdrobitorul 
Germaniei, între altele ministru de comerciu 
preşedinte al partidului kossuthist, director 
şi acţionar la cele mai mari bănci, însă e 
pretin bun cu Szterényi, de pe vremea 
când nu era nici Szterényi secretar, nici 
Kossuth ministru. N'are a face, ca Szterényi 
a fost făcut secretar sub Fejérváry, că 1-a 
servit în vremea celui mai negru absolutism 
fejérvárian : Kossuth face chestie de cabinet 
sau rămâne Szterétoyi, sau demisionează şi 
elf Iar faţă" de 'guvernul Fejérvéry, întregul 
minister a trebuit să dea revers regelui 
şi să garanteze, că nu va face nici un pas 
în contra-i. 
Mamelucii kossuthişti, mameluci şi în 
opoziţie, de sigur vor tăcea chitic, căci de 
nu au să guste şi ei din binefacerile fru­
mosului epitet »tradator de patrie«, titlu 
pe care noi l-am ridicat la renume, ajun­
gând un titlu de merit pentru noi. 
Cuvântări naţionaliste 
rostite în şedinţa de Yineri a Dietei. 
Vorbirea dlui Dr. Teodor Mihali. 
Onorată Cameră ! Daţi-mi voie să desvolt 
în numele partidului meu punctul nostru de ve­
dere faţă de proiectul de indemnitate. 
Noi credem, că acordarea indemnităţii e o 
chestie de încredere. Astfel a fost privită şi în 
trecut. Ne având noi încredere în guvern, e na­
tural, că nu-i putem vota proiectul de indemni­
tate (aprobări la naţionalişti). Cauza principală, 
pentru neîncrederea noastră e faptul, că în pro­
gramul dlui ministru-preşedinte nu se aminteşte 
nimic de deslegarea chestiei naţionalităţilor. 
B.-Kubik : : Nu e actuală (sgomot). 
Dr. Teodor Mihali. Deslegarea chestiei na­
ţionalităţilor a fost, este şi va fi actuală totdeauna. 
(Aprobări Ia naţionalişti). Necesitatea deslegării ; 
chestiei de naţionalitate au dovedit-o evenimen­
tele şi criza constituţională din trecut. Ar fi na­
tural, ca cei mai tari să facă începutul. Dar n'a 
fost aşa. L'am făcut noi, arătându-ne şi în modula* 
cesta loialitatea, şi am rugat guvernul să ne asculte j 
plângerile şi să binevoiască a le sana. Sunt foarte 
mulţămitor On. dl ministru-preşedinte, că guver­
nul ne-a ascultat plângerile. Şi eu am avut onoarea \ 
de a lua parte la acea conferinţă, delà care cei 
doi metropoliţi ai bisericelor noastre, cari încă 
am fost de faţă, s'au întors mai uşuraţi, căci ve­
deau în această apropiere semnul unui timp mai; 
bun. Căci situaţia lor, On. Camera, e una din­
tre cele mai dificile. Pe de o parte guvernul aş­
teaptă delà ei servicii, de altă parte cere delà 
ei poporul luminat pe deplin, validitarea drep­
turilor lui. Astfel de multe ori ei ajung între 
două pietrii de moară : dacă fac pe placul 
guvernului, ajung în confiict cu poporul, şi în­
tors, dacă apără drepturile poporului, îi atacă gu­
vernul. (Aprobări la naţionalişti). 
Aceasta-i poziţia şi a preoţimei noastre, şi re­
gretăm, că guvernul şi mai ales ministrul de in­
terne se află în greşita convingere, că preoţimea 
noastră a agitat la alegeri şi că ea agită în ge­
neral. Nu-i adevărat, asta nu e decât o calumnie or­
dinară (mare sgomot Ia kossuhişti, aprobări la na­
ţionalişti). 
Ludovic Hentaller: Ţineţi gura, mă! 
Dr. Teodor Mihali : Adevărul e contrarul.: 
Poporul, ne mai putând suporta starea actuală, 
pretinde delà preot să-i stea în frunte. O dove­
desc o mulţime de cazuri, nu unul. Poporul a 
închis biserica dinaintea acelor preoţi, cari nu 
erau în fruntea lor. Ce să facă preoţii? Pe deo­
parte îi ameninţă guvernul că Ie ia ajutorul de 
stat, de altă parte poporul îi scoate din biserică, 
dacă nu i-au în mână conducerea lui. 
Dior! stăm în faţa unui lucru foarte serios şi 
care trebue bine chibzuit. Căci biserica noastră 
a făcut în trecut, face şi astăzi mare serviciu 
statului şi vrea să facă şi în viitor. Rolul cel 
mare ce-1 are biserica, moralitatea şi religia noa­
stră la susţinerea ordinei, nu-1 poate umplea statul 
cu jendarmeria, fie ea cât de multă. (Aprobări vii 
la naţionalişti). 
In conferinţa de care am amintit s'a vorbit de 
multe feluri de gravamine, punerea cărora în 
discuţie a aprobat-o şi a recunoscut necesitatea 
sanăriilor şi dl ministru de comerciu. Ba chiar 
el a amintit astfel de plângeri îndreptăţite, admi­
nistrative şi judiţiare, pe cari noi înşine le ui­
taserăm. Ii mulţămesc şi aici pentru aceasta; şi-i 
mulţămesc şi pentru esclamaţia sa făcută când 
i-am adus la cunoştinţă, că noi am ajuns până 
acolo, că din cauza ordinaţiunilor ministerului 
neconstituţional le este imposibil catecheţilor 
noştri a preda în libertate chiar şi învăţăturile 
religiei. »Nu se poate ca într'un stat liber ce­
tăţeni liberi să fie opriţi a preda învăţăturile re-; 
ligiei lor în limba lor şi a se rugà lui Dumnezeu 
după convingerea lor«, a esclamat dl ministru. 
l-am mulţămit şi atunci, îi sunt recunoscător 
pentru această declarare loială, pentru recunoaş­
terea acestui gravamen. Constat însă cu regret, 
că ordinaţiunea referitoare la acestea a ministeru­
lui ilegal, e şi azi în vigoare, cu toate că toate 
celelalte ordinaţiuni ale aceluia, au fost invalidate. 
Cum voiţi să avem încredere în un guvern, 
care recunoaşte dreptatea plângerilor noastre, care 
recunoaşte ilegalitatea ordinaţiunilor din chestiune 
dar Ie menfine şi mai departe? 
On. Cameră ! Trecutul ne adevereşte cu prisos, 
că unele guverne s'au folosit de chestia naţio­
nalităţilor, ca de un mumus, pentru ajungerea sco­
purilor sale proprii ; a fost — putem zice — tot 
deauna un cal de bătaie al guvernelor. 
Vă putem înşira cazuri delà Coloman fisza 
până astăzi. Amintesc numai, că astfel au însce­
nat vestitul proces al Memorandului Ia Cluj, chiar 
pe vremea, când a fost trecut prin cameră pro­
iectul legilor bisericeşti. Iar guvernul ilegal şi 
I N S T R U M E N T E N E C E S A R E L A O R I - C E E C O N O M I E . : 
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neparlamentar demisionat mai deunăzi, văzând 
că i s'a înfundat, a scornit, că Românii din Ar­
deal s'au răsculat. (Sgomot). 
Imi aduc aminte/ că chiar sosisem la Arad de 
la o adunare poporală. M'am îngrozit de miliţia 
ce am văzut-o aici. Am întrebat unde pleacă; 
mi-au răspuns, că pleacă la munţi, unde a izbucnit 
revoluţia. Am socotit de datoria mea dimpreună 
cu colegii mei de a declara, că asta-i o calomnie 
mişelească. Am trimis telegrame la foi. Ba am 
venit chiar la dl ministru-preşedinte Fehérváry, 
pe care nu-1 acuz că ar fi ştiut de această afacere 
âr avem dovezi că a fost aranjată de ceilalţi сѳ-
ífegi ai dânsului. Am arătat lucrurile ministrului 
preşedinte spunându-i că poate fi liniştit căci po­
porul nostru îi pacinic, liniştit şi evlavios şi nu 
umblă cu nici un fel de gând revoluţionar, i-am 
spus că dacă provocările vôr urmà, nu mai ga­
rantăm pentru el. (Mişcare). 1 
Ugrón Gábor : Lasă că garantăm noi ! (Sgomot, 
preşedintele sună). 
Dr. T e o d o r Mihali : Noi nu ameninţăm. Noi 
am venit aici ca oameni serioşi, după multă chib­
zuială, pentru a apăra drepturile poporului 
nostru. Vă aducem la cunoştinţă numai plângerile 
noastre îndreptăţite şi adevărate şi sperăm, că 
să vor afla între on. deputaţi şi oameni obiectivi 
(mişcare) cari le vor ştî aprecia. 
Pe timpul alegerilor trecute guvernul a decla­
rat, că vor fi alegeri libere, şi ne-am înţeles în 
principiu să încheiem pact în unele cercuri cu 
factorii competenţi din comitat. (Contraziceri în 
stânga, întreruperi la naţionalişti). Eu m'am ţinut 
de această hotărîre şi ajungând la Cluj, am voit 
să vorbesc cu corniţele despre aceasta, dar el 
nici n'a vrut să stea de vorbă. Nici el nici gu­
vernul. (Sgomot. întreruperi. Bine a făcut !) 
Dvoasträ nici n'aveţi idee ce volnicii, ce bru­
talităţi se fac la alegeri în cercurile locuite de 
naţionalităţi. (Sgomot şi aprobări la naţionalişti). 
Cu toate că vă putem dovedi cu martori că 
poporul nostru a venit la alegere treaz şi în cea 
mai mai mare ordine. Mulţi nici n'au crezut, că 
suntem în stare a aduce pe alegători la alegere 
în aşa ordine. 
On. Cameră! Tare mi-e teamă, că şi guvernul 
actual, pe membrii căruia îi stimez foarte mult, 
să înţelege ca persoane, tare mi-e teamă, că se 
va luà şi el pe urma guvernelor anterioare, privind 
chestia naţionalităţilor drept cal de bătaie. Cel 
puţin începutul e astfel. Căci au trecut deja 
alegerile. Noi am venit în ordine şi tăcuţi şi i-am 
declarat în graiu viu dlui ministru, că noi voim 
să muncim serios în parlament. Iar D-Voastră 
cum ne-aţi primit? Ne-aţi făcut trădători şi agi­
tatori, cu toate că n 'o puteţi dovedi cu nimic. 
Aveţi documente faptice de trădare? E compa­
tibil cu demnitatea camerei.... (Zgomot mare în 
stânga. întreruperi: O ho, nu da lecţii preşe­
dintelui). 
Preşedintele sună : Vă rog die deputat, nu vor­
biţi In tonul acesta, care ar fi îndreptăţit numai 
dacă eu nu mi-aşfi făcut datoria. Eu însă am apos­
trofat momentan pe deputatul, care a zis cuvân 
tul »tradator de patrie» şi am declarat, că l'aş 
chema la ordine, dacă aş şti cine a fost. 
O voce: A fost Rákovsky. 
Zboray Miklós: Earâ insinuaţi? (Sgomot) 
Preşedintele: Vă rog deici să nu criticaţi dem­
nitatea camerii. Poftiţi şi urmaţi. 
Dr. T e o d o r Mihali: Iau cu stimă la cunoş­
tinţă cuvântul dlui preşedinte şi scuzaţi, că m'au 
răpit sentimentele pe o clipă. Sunt om şi eu şi 
la urma urmelor aceste atacuri s'au întâmplat 
chiar în zilele acestea. 
On. Cameră! Rog cu această ocaziune cu 
toată insistenţa pe guvern să nu să ia pe urmele 
guvernului anterior. Iară pentru cazul că totuşi 
va face-o, îmi iau voe a-i aduce la cunoştinţă, 
că în acest secol luminat nu mai e cu putinţă a 
speria popoarele ţării cu o ciuhă. 
Noi, luptând pentru apărarea drepturilor şi in­
tereselor poporului, stăm mai sus ca guvernul, 
vedem apropiindu-să timpul când noi naţionali­
tăţile vom lupta împreună, umăr Ia umăr cu ma­
ghiarii pentru drepturile şi gloria popoarelor 
ţării. (Va urma). 
Vorbirea dini Paul Bl ab o. 
Dăm rezumatele discursurilor celor doi deputaţi 
naţionalişti Paul Blaho (slovac) şi Dumitru 
Musicky (sârb) din şedinţa de Vineri a Dietei. 
Iată vorbirea lui Paul Blaho : 
In cameră se găsesc deputaţi pentru cari pre­
zenţa şi activitatea deputaţilor noştri este ne­
p lăcut ! 
Dar noi nu voim decât să zugrăvim mizeria 
şi suferinţele poporului şi voim să lucrăm în 
înţelegere şi unire cu DV. Pe noi ne dor ex­
presiile de » trădători* cari ni-se aruncă, căci ele 
sunt nedrepte. Partidul kossuthist se obicinueşte 
greu cu situaţia de partid de guvernament. Unde 
este azi faimoasa opoziţie pe baza dreptului de con­
stituţie ? Oare ea a devenit de prisos ? Azi ce-i drept, 
nu mai avem armată comună, cuvintele de co­
mandă sunt ungureşti, nu mai avem ministerii 
comune, nu mai avem lachei de Viena (aluzie la 
această poreclă dată de opoziţia ungurească mi­
niştrilor liberali) şi claponi din Stiria, (Rîsete), 
partidul kossuthiştilor nu mai are motiv de a se 
numi partidul Kurucz-ilor. 
Papp Zoltán : Faceţi-vă DV. Kurucz-i. 
Paul Blaho: întâi s'o învăţăm. (Rîsete.) Nu 
avem încredere în guvern căci indemnitatea nu 
dă nici un creiţar pentru scopuri culturale slovă-
ceşti sau româneşti. 
Ministrul-preşedinte este un om atât de gentil. El 
le-a dat tuturora câte-ceva, ne-ar puteà arunca şi nouă 
naţionalităţilor un oscior de ros. (Rîsete). Naţio­
nalităţile n'au stat încă niciodată la teică (vălău) 
(Rîsete.) Ne-am fi mulţămit şi noi măcar cu un 
fagure de miere, cum a promis ministrul-preşe­
dinte partidului popular. (Rîsete pe băncile naţio­
nalităţilor.) Nici în autonomia catolică nu cred, 
căci guvernul nu va da din mână multele fon­
duri catolice. Ea nu se va realiza nici peste 20 
de ani. Ministrul-preşedinte s'a pronunţat în mod 
foarte neguros asupra sufragiului universal. El 
nu ne-a spus ЛясИ vrefi f<*% Нея drentul de ЯІРЁГЙ-
tor numai celor ce ştiu cin* şi scrie ungureşte. 
Cel puţin să ne spue când îl va realiza peste un 
an sau doi ani. Eu, ce-i drept, doresc guvernului 
viaţa cât mai îndelungată. (Mare ilaritate şi aplauze). 
Dar o spun numai pentru ca şi noi să putem 
sta aici cât mai multă vreme. (Rîsete). 
Kelemen Béla: Să vede că te afli bine aici. 
(Mare zgomot. Preşedintele sună). 
Paul Blahó: Dl ministru-preşedinte a făgăduit 
că va dezvolta autonomia comitatelor. Pentrce? 
Pentru ca să sporească numărul de fibirae cari 
se vor năpusti asupra noastră pentru a fabrica 
pe pan slavi şi dacoromâni? (Mare ilaritate şi 
aplauze.) Aceasta o spun mai ales la adresa par­
tidului kossuthist, care să compune din unguri 
neaoşi (? — Red.) cari nu cunosc ţinuturile na­
ţionalităţilor (Sgomot.) 
In comitatele naţionalităţilor sunt elemente cari 
trăesc numai din pretinsa mişcare panslavistă şi 
naţionalistă. (Sgomot şi rîsete). Şi dorobanţii 
aceştia trăesc şi acuma. Am văzut oameni cari 
la numirea nouiui guvern s'au lăudat bătându-se 
în piept că sunt kossuthişti, deşi făcuseră cele 
mai urîte servicii guvernului Fejérváry. (Aşa-i ! 
are dreptate! Sgomot). 
Dl ministru de interne ar trebui să-i înscrie pe 
aceştia într'un registru negru. Tot aceştia au fă­
cut alegerile delà Szenicz şi Verbó. Fibirae ca 
Winlker din Miava şi Szálé din Szenicz sunt o 
ruşine pentru patria noastră (Sgomot.) 
Preşedintele: Vă rog să vă moderaţi în ex­
presii despre funcţionarii publici. Paul Blaho: 
Mulţămesc die preşedinte. (Mare ilaritate.) Fibi-
raele din ţinuturile ungureşti sunt adevăraţi în­
geri pe lângă ai noştri şi opinia publică ungu­
rească nici nu cunoaşte chestiunea aceasta. 
Din cauză că dl ministru de interne este om 
prea moale, şi nu mătură pe acest fel de elemente 
şi din cauză că în programul guvernului nu să 
pomeneşte de, noi, nu putem aveà încredere în 
guvern. (Sgomot.) , 
Vorbirea dlui Dumitra Musicky. 
Dumitru Musicky. Declară că nu are încredere 
în guvern şi nu primeşte proiectul de lege de 
indemnitate. El şi partidul radical sârbesc este ade­
rentul uniunii vamale. Compromisul delà 67 este 
nefericirea ţării. (Aplauze) Am susţinut năzuinţele 
de realizarea independenţii ţării şi am sprijinit coa­
liţia. Dar' coaliţia n'a luptat până în capăt pentru 
independenţă, ci a primit guvernul fără a fi atins 
vre-un succes. Guvernul trebue controlat în mod 
serios. Majoritatea nu vrea să ne recunoască ca 
partid de opoziţie. Dar' nimeni nu are acest drept, 
căci pe noi ne-a trimes alegătorii ca să facem 
opoziţie (întreruperi: Daţi-ne programul de opo­
ziţie al Dv. ! Unde-i ?) Guvernul cearcă să creeze 
din nou absolutizmul de partid. Partidul liberal 
încă a susţinut că singur numai el are drept 
de existenţă şi am văzut care a fost rezultatul. 
Guvernul a adoptat convenţiile comerciale pe cari 
le-a criticat ca păgubitoare ţării. Am aşteptat ca 
guvernul să ne dea măcar directiva generală după 
care doreşte să facă sufragiul universal. Dar' gu­
vernul nici nu vorbeşte de secretul votului fără 
de care nu se poate face sufragiul universal. Vo­
tul pe faţă ar face să crească şi mai mult corupţia. 
Critică programul guvernului faţă cu Croaţia unde 
corupţia administraţiei este de neînchipuit. Intere­
sul libertăţii publice reclamă ca legea naţionalită­
ţilor să fie executată. Trebue dezlegată chestiunea 
naţionalităţilor. 
Să plânge de nedreptăţile săvârşite cu exe­
cutarea autonomiei bisericii sârbeşti. Guvernul a 
făcut autonomia iluzorie. Şcolile grăniţereşti sâr­
beşti au fost luate în manile statului. Este timpul 
ca guvernul să asculte plângerile naţionalităţilor. 
Ar trebui instituită o comisiune parlamentară pen­
tru scopul acesta. Aici v'am puteà spune în mod 
confidenţial plângerile, cari se pot lecuî prin gu­
vern. Vrem să luptăm ca cetăţeni egali în unire 
şi înţelegere contra duşmanului comun. 
Atentatul delà Madrid. 
— л ш з д і и п tu . — 
Madrid, 2 Iunie. Casa de unde s'a arun­
cat bomba este proprietatea regine, mame. 
E aproape dovedit, că pricina opririi pe Ioc 
a convoiului a foat înghesuiala provocată 
de anarchişti. Strada acolo este altfel 
strâmtă. 
Poliţia a descoperit 'că atentatorul a so­
sit acolo delà Londra. 
Madrid, 3 Iunie. Regele, miniştrii şi toate 
autorităţile iau parte Ia înmormântarea vic­
timelor atentatului. Intre victime este şi 
contesa Tolosa şi fiică-sa. 
— Regele şi regina, fără nici o escortă, 
au făcut prin oraş o plimbare în automobil. 
— Prefectul de poliţie şi mulţi alţi func­
ţionari superiori delà poliţie au fost sus­
pendaţi. S'a dovedit că poliţia din Londra 
i-a făcut atenţi că de acolo au plecat spre 
Madrid cei mai periculoşi anarchişti, şi ei 
tot n'au luat nici o măsură preventivă. 
— Poliţia a arestat 8 terorişti părtaşi la 
crimă. Mai mulţi oficeri din garnisoană 
sunt dyasemeni grav compromişi. 
— Autorul principal, care a aruncat 
bomba, e în arestul Mediodia şi a făcut 
mărturisiri complecte. 
Madrid, 5 Iunie. La 3 Iunie a fos t prins în 
c o m u n a Torajone autorul material al aten­
tatului cu b o m b ă Mateo Morales . Cum îl 
d u c e à un pol i ţ ist spre casa satului, anar-
chistul mergând nainte, s'a în tors d'odată 
şi cu revolverul ce aveà la dânsul , a îm­
puşcat pe poliţai , apoi pe s ine , murind 
îndată. 
HARTMANN JANOS 
A R A D 
Strada Rákóczi Nr. 15. 
Atelier űe mase de 
b i l i a r u , . c h e i u r i , 
plumbi şi alte luc­
ruri pentru cafenele 
Studiile de specialitate mi le-am câştigat în cea mai mare şi bună fabrică din Paris. Mese de 
biliard le blanez în ori ce blană fără nici o lipire, pe cari apoi plumbii nu sar. La invitare merg 
ori şi unde şi în provincie, ducând pănură dé a mea. Pentru lucrurile cumpărate din atelierul 
meu mai ales pentru cheiuri, iau re spundere un an de zile. 
Pe lângă preţuri modera te vând şi cumpăr plumbi fo los i te . 
Pentru serviciu promt şi bun iau garantă. 
Cheiuri făcute după modelul francez în ori ce mărime delà cor. 2—100. Mase de biliard vech 
le transform în noue şi le schimb. 
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M. S. Regele Carol şi 
м Academia iRomână. 
La cuvântarea de -fplieitări rostită de dl 
Kalendern în numele Academiei, M. Sa Re­
gele a binevoit să răspundă următoarele : 
Printr'o potrivire plăcută sufletului Meu, Aca­
demia română serbează în anul acesta a 40-a 
aniversare a sa, împreună cu jubileul celor 40 
ai Mei de domnie. 
«înfiinţată sub numele de societate literară, în­
ceputurile ei au fost modeste: munca însă pe 
care a desfăşurat-o în acele patru decenii, — 
unind într'un suflet pe reprezentanţii culturei tu-
tuturor Românilor —, a fost din ce în ce mai 
mare, aşa că puteţi privi cu mândrie calea stră­
bătută şi roadele dobândite. 
«Pe câmpul întins al culturei româneşti, Aca­
demia n'a lăsat nici un Ian nelucrat. Bogatele 
sale publicatiuni despre limba şi istoria tarei, 
precum şi asupra ştiinţelor naturale, buna rându-
ială şi sârguinţă în sporirea şi păstrarea preţi­
oasei sale biblioteci ne arată cât de neobosită 
a fost râvna membrilor săi, spre a răspunde 
înaltei ei meniri. Prin bine cumpănita întrebuin­
ţare a însemnatelor sale dotaţiuni, Academia a 
ajuns asemenea a fi înţeleaptă diriguitoare tine­
relor generaţii de învăţaţi. 
«Cunoaşteţi necurmatul interes ce Mă însufle­
ţeşte pentru acest aşezământ în care se întru­
pează cultura noastră naţională, aşa că n'am 
nevoe să vă spun cât de calde şi sincere sunt 
urările Mele pentru propăşirea lui mai departe. 
«Vă mulţumesc din suflet pentru bunele 
d-voastre felicitări. 
Din România. 
Un monument Independenţei Ro­
mâniei şi Regelui Carol. In şedinţa de 
Marţi a camerei preşedintele dl Gr. Trian-
dafil a dat cetire între aplauze unei prOpU-
I i c r r , i i « = â n d l a î n a l ţ a r o a î n B u a u r a ţ i i a u n u i 
monument al Independenţei şi al Regelui 
Carol I. In acest scop cere a se vota un 
credit de 500.000 lei, care adăogându-se la 
cei 500,000 lei deja votaţi va servi ca fond 
pentru înălţarea acestui monument. Dl Gh. 
Gr. Cantacuzino, luând cuvântul a declarat 
că guvernul se asociază din inimă la pro­
punerea preşedintelui Camerei, pentrucă ea 
răspunde sentimentului unanim al sufletului 
românesc, iar dl Al. Marghiloman, a decla­
rat în numele minorităţei conservatoare din 
Cameră, că se asociază la propunerea cetită 
de dl preşedinte al Camerei. Camera a vo­
tat apoi proiectul. 
A V I S . 
Rugăm pe toţi restanţierii să bine-
voiască a-şi achita abonamentul, iar 
pe cei-ce plătesc lunar, să-şi reîno-
iască abonamentul. Administraţia. 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 5 Iunie 1906. 
— Rusaliile în Arad. P. S. Sa episcopul 
diecezan, a servit cu mare azistenţa în ziua pri­
mă de Rusalii, în Biserica din Gai. Răspunsurile 
liturgice le-a dat corul seminarial. P. S. Sa a ţi­
nut o predică, ce a făcut bună impresie asupra 
numărosului public. 
— Liga persoană morală şi juridică. Din 
Bucureşti primim înveselitoarea ştire că în şedinţa 
de Sâmbătă Camera a votat în unanimitate pro­
iectul de lege, presintat de dl ministru M. Vlă-
descu (fost preşedinte al Ligei), prin care Liga 
este recunoscută ca persoană morală şi juridică. 
V f Florian cavaler de Porcins. Bă­
trânul academician şi distins botanist Florian 
cav. de Porcius a repausat Mercuri în 30 
Maiu orele 6 dimineaţa în Rodna-veche. 
înmormântarea a avut loc Vineri în 1 Iunie a. c. 
Academia Română, al cărei membru era, 
a arborat drapel negru şi a însărcinat pe 
un m e m b r u al oau reprezenta la înmor­
mântare. 
Iată câteva date biografice ale regretatului 
bărbat : 
Florian Porcius s'a născut la 28 August 1816 
în Rodna-veche şi şi-a făcut studiile la şcoala 
militară din Năsăud, apoi la gimnaziile din Blaj 
şi Cluj. 
Comanda regimentului 2 de graniţă l-a trimis 
la 1844 în Viena spre a studia pedagogia supe­
rioară. In acelaş timp a fréquentât la universitate 
şi cursuri de botanică şi economia rurală. 
Porcius întorcându-se delà studii a fost numit i 
învăţător Ia şcoala primară din Zagra, apoi la 
şcoala militară din Năsăud. După revoiuţie a pur- i 
tat diferite funcţiuni administrative ca: pretore, 
asesor şi apoi vice-căpitan al districtului Năsăud. 
La 1887 trecu Ia penzie. 
Porcius s'a ocupat mult cu botanica, descope­
rind specii şi varietăţi nouă de plante, dintre cari 
următoarele poartă numele lui în ştiinţa botanică: 
Draba carinthiaca var. Porciusii Stur.; Festuca 
Porcii; Hieracium Porcii; Thymus Porcii. A co­
laborat la Flora Dobrogei a doctorului Brândză. 
Titlul de cavaler îi purta delà 1871, când M. 
Sa I-a decorat cu ordinul «Coroana de fer» cl. III, 
cu care se ştie, că mai înainte era împreunat şi 
titlul de cavaler. 
Fie-i ţărâna uşoară i 
— Dambla politică. Deputatul Lukács Gyula 
a fost lovit de apoplexie, când se întorcea cu 
tramvaiul delà parlament. Foile ungureşti spun, 
că s'a iritat foarte tare în decursul şedinţii la 
vorbirile deputaţilor naţionalişti. A şi făcut câ­
teva întreruperi (de altfel foarte banale şi fără 
pic de spirit, ca de obiceiu). 
Oare şi atâta muncă intelectuală, ca ascultarea 
unor discursuri, e mortală pentru un deputat 
maghiar? 
— Mandatul din cercul Giralt. In cercul 
Giralt în locul contelui Dessewffy Aurel, care 
a fost ales prezident în casa magnaţilor, a can­
didat cu program guvernamental contele Des-
seffy Emil, care va aveà doi contracandidaţi; pe 
naţionalistul Pioks şi poporalulu Baán Achill. 
— Felicitări. Clubului parlamentar al na­
ţionalităţilor i-s'a trimis următoarele : 
Baia-mare, 2 Iunie n. încântaţi de păşirea e-
nergică şi cuvântările calde patriotice ale iubiţilor 
noştri deputaţi dr. luliu Maniu şi dr. Vaida-
Voevod, gratulăm şi dorim succes: înfrângerea 
şovinismului selbatic, ruşinea omenimei. înainte! 
Dr. Vasile Lucaciu, Gavril Barbul, dr. Teofil 
Dragoş, Constantin Lucaciu, Augustin Dragoş, 
Nicolae Lupan, Cornel Centea. • 
— Un milion de emigranţi. In anul trecut 
au imigrat în America peste un milion de oameni. 
Austro-Ungaria şi-a dat preţiosul concurs cu 
275.693 de suflete. In privinţa asta a ajuns pri­
mul record în întreagă Europa. Ungaria singură 
a dat 163 de mii! Cele mai eclatante efecte ale 
«ideii de stat maghiar» ; ideie, care serveşte pro­
pagatorilor ei botezaţi şi nebotezaţi Ia îmbogăţire 
DIN MEMORILE lui SCHERLOCK HOLMES, de CONAN DOYLE 
O I T î t T . . 
T r a d u c e r e d i n e n g l e z e ş t e e l e . T E N Z I . 
(Urmare). 
Holmes se razimă îndărăt în trăsură, şi con­
versaţia încetă. După câteva minute trăsura se 
oprî în apropierea unei drăgălaşe vile care era 
din ţiglă roşie, zidită la stradă. La o oarecare 
îndepărtare într'o îngrăditură era o zidire lungă 
şi vechie. 
In celelalte direcţiuni se vedeau micile ridica­
turi ale mocirlelor la cari le dedea apusul soare­
lui o coloare de bronz intensiv, ele se întindeau 
până la orizont fiind numai întrerupte prin tur­
nul bisericii din Tawstock, şi printr'o grupă de 
case spre vest, cari se ţineau de grajdurile de 
curte din Capleton. Noi toţi ne dădurăm jos din 
trăsură afară de Holmes, care încă tot şedea ră-
zimat îndărăt cu ochii fixaţi spre cer, uitându-se 
tot înainte, fiind foarte adâncit în gânduri. Nu­
mai dupăce l'am apucat de braţ, s'a sculat re­
pede, şi s'a dat jos din trăsură. 
»Scuză-mă zise el, întorcându-se spre colone­
lul Ross, care îl privia cu mirare. 
»Am visat ziua« zise. 
Ochii lui erau mai strălucitori ca de obiceiu, 
şi în toată purtarea lui putui observa o iritaţie, 
care căuta să o ascundă, care însă mă convinse, 
cunoscând deja obiceiul lui, că deja aveà o cheie 
în mână, cu toate că nu-mi puteam închipui unde 
a putut-o descoperi. 
» Poate ai preferi să mergi imediat Ia locul cri­
mei die Holmes« zise Gregory. 
»Mi-ar conveni mai bine să stau încă aici 
câtva rimp, spre a mai pune nişte întrebări amă­
nunţite. Presupun că Straker a fost adus în­
dărăt ?« 
»Da, el zace în etaj. înmormântarea lui va fi 
mâne*. 
»Este deja de mai mulţi ani în serviciul Dtale, 
die Colone!?« 
»Da, şi întotdeauna am fost foarte mulţumit 
cu el.« 
»Presupun că ai făcut un inventar despre tot 
ce a avut în buzunar pe timpul morţii sale, die 
inspector ?« 
»Toate lucrurile se află în odaia de zi, dacă 
doreşti să le vezi.« 
»Mi-ar părea foarte bine să le văd.« 
Intrarăm toţi în odaie, şi ne aşezarăm împre­
jurul mesei, pe când inspectorul descuia o cutie 
de metal în formă cvadrată, şi puse o mică gră­
madă de lucruri înaintea noastră. Era o cutie de 
chibrite, două bucăţele de luminare de seu, un 
ciubuc făcut din rădăcină de brier, o punguliţă 
de sealskin cu o mulţime de făşii de piele tăiate 
lungăreţ, un ceasornic de argint cu lant de aur, 
zece soverigni în aur, o ceruză de aluminiu, 
câteva hârtii, şi un briceag cu prăsea de abanos, 
cu un tăiş foarte delicat şi inflexibil, cu marca 
Weiss and Co., London. 
» Acesta este un briceag unic în felul său.« 
zise Holmes, ridicând-ul şi examinându-1 bine. 
»Presupun, fiindcă văd pete de sânge pe el, 
că este acela care a fost găsit în mâna mortului. 
Watson acest cuţit de sigur să ţine de branşa 
Dtale.« 
»Este un cuţit cu care operăm noi albeaţa Ia 
ochi.« 
»Mi-am închipuit aşa ceva. Un tăiş foarte sub­
ţire menit pentru lucru foarte delicat. Un obiect 
cam straniu pentru un bărbat, spre a fi luat la 
o asemenea expediţie, mai cu samă că nu să 
puteà închide spre a fi pus în buzunar.* 
»Capatul unde e tăişul aşa ascuţit scutit printr'un 
disc de papură, care-1 găsi lângă corpul mortu-
lui,« zise inspectorul. »Nevasta lui ne-a istorisit 
că cuţitul a fost mai multe zile pe masa lui de 
toaletă, şi că l'a luat cu sine când a părăsit odaia. 
A fost o armă cam slabă, dară poate cea mai 
bună care a putut-o lua în acel moment cu 
sine.« 
» Foarte probabil. Dar ce fel de hârtii sunt 
acestea ?« 
»Trei din ele sunt chitanţe delà negustori, 
vânzători de fân. Una este o scrisoare care con­
ţine mai multe instrucţiuni din partea colonelu­
lui Ross. Astalaltă este contul unei modiste 
Madame Lesurièr pentru suma de 37 funţi ster-
lingi cari erau de plătit de William Derbystire, 
pentru o toaletă furnizată d-nei Derbyshire din 
Bond-Street. Dna Straker ne-a spus că Derbys­
hire era un amic al bărbatului ei, şi că de multe 
ori scrisorile lui erau adresate aici«. 
»Madame Derbyshire are gusturi cam costisi­
toare*, remarca Holmes, privind contul. » Două­
zeci şi cinci de guinee este cam mult pentru un 
singur costum. Dară dupa cum mi-se pare nu 
mai avem ce vedea, acum să mergem la locul 
crimei «. 
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şi belşug nemeritat, iară pe popor fără deosebire 
de rassă îl duce la sapă de lemn. 
— O nost imă greşa lă de tipar s'a strecu­
rat în nrul de Rusalii al ziarului «Arad és Vidéke*. 
Publicând adică scrisoarea prin care Barabás în­
ştiinţează pe alegătorii sei delà Oradia că optează 
{rog pe culegător a nu pune : oftează) pentru 
mandatul delà Budapesta, se zice: «Nagyvarad 
város derék polgárságának öszirite barátja, gaz ér­
zületű elvtársa leszek». O literă, i, din naintea lui 
«gaz» fiind omisă, reiese că Barabás rămâne cu 
sentimente mişeleşti (gaz) în loc de adevărate 
(«igaz»). 
Şi tocmai de Rusalii o aşa poznă ? ! . . . 
— Congresu l profeţi lor. Avis profeţilor im­
perialismului maghiar, vii şi morţi ! Mai sunt 
încă nebuni în lume. Voi lucraţi acasă, ceilalţi 
ţin congres. Se vede că ei sunt mai puţin încre­
zători în puterile proprii. S'au adnat domnii 
profeţi la Londra, şi au hotărît cu Maioritate de 
voturi, ca lumea să va prăpădi în Mai 182Q. 
De acu peste 6—7 ani Europa va fi organizată în 
10 stat*, va veni un antichrist, un Napoleon 
care va descăleca în Francia. 
Noi am puteà profeţi că până în 1829 cu aju­
torul profeţilor imperialiştilor maghiari, ţara noa­
stră se va muta în America, rămânind ţara Ca-
naanul Sioniştilor. 
— Anuarul societăţii Emke. Din ra­
portul anual al acestei mari societăţi de 
maghiarizare scoatem următoarele date : 
Averea ei totală face 3,063.642 de cor. 25, 
iar cu sporul care se aşteaptă în curând, 
ea se va urcà la 4 milioane. Suma aceasta 
este adunată din jertfirea publicului, căci 
statul nu a contribuit nimic la ea. Socie­
tatea a cheltuit până acuma pentru sco­
purile ei suma de 3,272.299 de coroane. 
Adunând aceste sume, averea plus cheltu-
elile şi adăugând sporul de un milion ce 
se aşteaptă, societatea a mobilizat, cum zice 
»Bud. Hirl.« suma de aproape 8 milioane 
de coroane pentru scopurile ei. De sigur 
suma aceasta este foarte însemnată şi 
întrece foarte mult jertfele aduse de noi 
pentru cultura noastră. Dar ar rămânea de 
cercetat dacă această sumă a fost cheltuită 
bine, dacă activitatea societăţii nu se măr­
gineşte la crearea unor instituţii scumpe 
şi puţin folositoare, unor forme fără mult 
Când eşiam din odae, o femee care aşteptase 
în coridor, înainta spre inspector şi-i puse mâna 
pe mânecă. Faţa ei era urîtă, slabă şi sarbădă, 
pe ea se oglinda o mare groază. 
«Ia-ţi găsit ?» întreba ea. 
«Nu, dnă Straker, dară dl Holmes, a venit din 
Londra să ne ajute, şi vom face tot ce este po­
sibil.» 
«Nu de mult m'am întâlnit cu dvoastră în Py-
mouth Ia o serbare, dnă Straker, zise Holmes.» 
«Nu die, te înşeli.» 
«Doamne, s'ar puteà să mă înşel ? A-şi fi fost 
în stare să jur că v'am văzut. A-ţi fost îmbrăcată 
într'o toaleta de mătasă de coloare gri, garnisită 
cu pene de struţ.» 
«Eu nici odată n'am purtat o asemenea toaletă 
die» răspunse dna. 
«Ah, asta-i alta, zise Holmes ; şi scurgându-se 
urmă pe inspectar. După o scurtă preumblare 
printre locul mocirlos, ajunserăm la locul unde 
«a adâncimea în care a fost găsit corpul. La mar­
gine se aflà tufişul pe care a fost acăţat par­
desiul. 
«Pe aici n'a suflat vântul azi noapte », zise 
Holmes. 
Nu, dară a ploat mult.» 
«Atunci pardesiul n'a fost suflat de vânt pe 
tufiş, ci el a fost pus acolo.» 
«Da, era pus de-acrucişul pe tufiş.» 
«începe să mă intereseze acest lucru». Observ 
că pământul a fost mult călcat pe aici. 
Fără îndoială de Luni noaptea încoaci pe aici 
au călcat multe picioare. 
fond, ceea-ce caracterizează atât de mult 
toată activitatea culturală ungurească. Scopul 
principal al societăţii care este de a cuceri 
între Români, va rămânea totdeauna o 
chimeră. 
Dacă ar fi să deducem din cifrele de 
mai sus ar trebui să credem că ea a 
început tot mai mult să se înfigă între noi. 
Dar ce vedem ? Tocmai acuma trăim epoca 
de deşteptare a românizmului, cum au do­
vedit alegerile. Societatea nu va aduce fo­
loase adevărate decât atunci când va re­
nunţa la încercările ei sterpe de a cuceri 
şi se va mulţămî de a păstra şi dezvolta 
ceea-ce are neamul unguresc în Ardeal. O 
şcoală ungurească bună făcută între Unguri 
aduce mai mult folos ungurimii decât alte 
zece şcoli ungureşti ridicate printre Români. 
Cea dintâi va contribui la creşterea culturii 
unei părţi oare-cari din neamul unguresc, 
cele de-al doilea vor continua la neştiinţa 
şi înapoierea acelor Români. Pentru Unguri 
poate să fie şi aceasta un câştig, dar cu 
mult mai mic şi negativ, pe când cel 
dintâiu este pozitiv. 
— Căsătoria disolvată şi de Papa. Papa 
a disolvat căsătoria încheiată la 26 April 1897 
între prinţul Fridric de Schönburg-Waldenburg 
şi princesa Maria Alicia de Bourbon, cari deja 
în 23 Decemvrie 1903 s'a divorţat. Şapte medici 
renumiţi şi-au dat părerea că această căsătorie 
trebue declarată de neexistentă. 
— Şovin i smul şi banii. Cetim în Magyar 
Szó : Cea mai şovinistăfoaie: «Budapesti Hirlap», 
tună contra trădătorilor de ţară contra indus­
triei austriace, e plină de frase tulipaniace, iar 
le înserate i-a bani frumoşi pentru anunţurile 
fabricanţilor germani, austriaci, cehi, — bani pe 
cari de sigur nu-i întrebuinţează spre scopuri 
naţionale. 
Într'un singur număr sunt peste 14 anunţuri 
străine. 
— Hirotonire . P. S. Sa Ioan I. Papp. epis­
copul diecezan a hirotonit Sâmbătă într'u diacon 
pe candidatul de preoţie Ioan Boţoc, iar Dumi­
necă 1-a hirotonit întru preot, pentru parohia 
Suncuiş, tractul Peşteşului (Bihor). 
— Numiri. «Unirea» scrie: Foaia oficioasă de 
Mercuri publică numirea de canonic prebendat 
îrţ capitalul nostru a directorului de preparandie 
«Noi am pus o bucată de ţesătură de cocos în 
partea aceasta, şi noi toţi am stat pe ea.» 
«Foarte bine». 
«In acest sac am o gheată care a purtat-o 
Straker, şi una de a lui Fitzroy Simpson, şi o 
potcoavă frântă de a lui Silver Blaze. 
«Dragul meu inspector, teîntreci pe dta însuţi !» 
Holmes luă sacul, şi mergând în jos spre a-
dâncime împinsă ţesătura de cocos într'o poziţie 
mai centrală. Şi apoi lungindu-se pe cosos cu 
faţa în jos, şi aşăzându-şi bărbia pe mână, începu 
a studia cu grije noroiul călcat înaintea lui. 
«Hallo!» strigă el deodată, «ce e asta?» 
Era un chibrit, ars de jumătate, care era aşa 
de murdărit cu noroi, încât apărea ca o bucată 
mică de lemn. 
«Nu-mi pot închipui cum de nu l-am observat» 
zise inspectorul cu un ton plictisit. 
«Nu să puteà vedeà fiindcă era plin cu noroi. 
Eu numai aşa l-am găsit că I-am căutat anume». 
»Ce! Dta te aşteptai să-1 găseşti». 
«N'am crezut să fie imposibil să-1 găsesc». 
Scoase getele din sac şi începu a compara cu 
ele urmele cari se vedeau în noroi. 
Apoi se urcă iară pe movilă şi căută printre 
firigă şi printre tufişuri. 
«Cred că aici nu vor mai fi arme» zise in­
spectorul. «Am ezaminat terenul cu îngrijire, cel 
puţin la o depărtare de zece yarde». 
«într'adevăr», zise Holmes, sculându-se, «nu 
voi avea impertinenţa să mai ezaminez şi eu tot 
acelaşi lucru, după toate câte mi le-ai spus». 
Prea onor. George Muntean, protopop onorar şi 
asesor conzistorial. 
Tot acolo se publică promoţia graduaiă a mem­
brilor capitulări de Oradea-mare, anume a Ilustr. 
dr. Augustin Laurán de prepozit, a Rslor Arte-
miu Şarkadi de canonic cantor, George Juhász 
canonic custode şi Moise Nyes canonic scolas­
tic şi numirea de canonic cancelar a Prea onor. 
Ioan Butean, director gimnazial în Beiuş. 
Amândouă numirile aceste sunt meritata răs­
plată pentru îndelungate servicii pe terenul in-
strucţiunei publice. 
— Casa în viaţa poporulu i eng lez . Se ştie, 
că poporul englez are un adevărat cult pentru 
viaţa de familie, pentru casă. lohn Ruskin, auto­
rul architecturei veneţiene a exprimat într'un mod 
cât se poate de simplu, dar nobil, acest cult pen­
tru viaţa interioară: «Casa este locul păcei, lo­
caşul ce ocroteşte nu numai în contra ori cărui 
atac dar în contra teroarei, vrajbei şi îndoelei. 
Dacă nu e asta, casa atunci nu mai e casă ; dacă 
grija vieţii dinafară pătrunde înlăuntru, dacă unul 
din soţi permite unui necunoscut, ori vrăjmaş 
fără seriozitate, se păşească în casă, atunci nu 
mai e casă; nu e decât o parte din lumea din­
afară, de asupra căruia să află un coperiş lumi­
nat înlăuntru. Dacă din contră, casa este un loc 
sfânt, un templu păstrat de penaţii casei, unde 
cine întră este primit cu inima deschisă, atunci 
este adevărată casă. Merită acest nume şi strălu­
ceşte de gloria sa». 
— Cultură ungurească . După marele ma­
estru al scuipatului Pozsgay, după idilicul Rigó 
Ferencz, după «Marski» al părăsitului parlamen­
tar Olay, după Zoltáni magici, mai avem de în­
registrat cele mai nouă fabricaţii de cultură neaoşe 
ungurească. Pentru variaţie avem pe Lukács, pe 
care l'au şi istovit greaua muncă a întreruperii, 
şi pe un istoric, pe Hentaller Lajos. Se vede, că 
din istoria ungurească a avut multe modele de 
imitat, când a strigat, lui Dr. Mihali: « Fogja be a 
száját hé!» iluştrilor săi antceesori în mojicie.Să 
se păziască, căci de nu încă ajunge şi ministru. 
— P o t o p în Moldova . In urma ploilor mari 
râurile din Moldova s'au umflat ; oraşul Paşcani 
e înecat, sunt mai mulţi morţi. 
— Declaraţiune. Subscrişii prin aceasta de­
clarăm, cumcă tot ce am scris în numerii din 13 
Decemvrie 1902, 1 Ianuarie 1903 şi ianuari 1903 
în »Tribuna Poporului* în contra domnului Ni­
colae Diamandi, pe cari d-sa le-a încriminat, am 
scris pe baza unor infurmaţiuni neexacte. In 
urma acestora repetăm cele publicate şi ne ru­
găm de iertare de domnul Nicolau Diamandi 
pentru ofensele îndreptate în contra persoane 
Dacă mi ar plăcea să fac o mică preumblare 
pe locul mocirbs înainte de ce se întunecă, pen­
tru ca să-mi cunosc mâne terenul, şi eu cred că 
voi luà şi potcoava aceasta în buzunar, spre a-
mai cerceta urmele». 
Colonelul Ross, care déjà deduse semne de 
impacienţă Ia ezaminarea minuţioasă şi ezactă a 
tovarăşului meu, să uită la ceasornic. 
«Mi-ar plăcea dacă dtate-ai reîntoarce cu mine 
die inspector», zise el. «Sunt mai multe lucruri în 
cari a-şi dori să-mi dai sfat, şi în special a-şi 
dori să ştiu dacă nu suntem obligaţi faţă de pu­
blic să ştergem numele calului delà cursele din 
Cap». 
«De sigur că nu», zise Holmes cu mare fer­
mitate. 
«Eu a-şi lăsa numele pe listă». 
Colonelul se închină. 
«Sunt vesel că am auzit părerea dtale», zise. 
«Ne ve-ţi găsi înaintea casei lui Straker când 
ve-ţi fi isprăvit cu preumblarea şi vom pleca 
împreună cu trăsura la Tavistosck». 
El se reîntoarse cu inspectorul, pe când Hol­
mes şi eu ne preumblam încet printre mocirle. 
Soarele începuse déjà să apună pe după grajdu­
rile din Capleton, şi lungul platou înaintea noa­
stră care era puţin aplecat, era scăldat într'o lu­
mină aurie, care coloare se transforma într'un ca­
feniu roşatic, pe unde firiga vestejită şi tufişu­
rile pălite erau atinse de amurgul serei. Dară 
frumseţele naturei nu impresionaseră pe tovară­
şul meu, care era adâncit în gânduri. 
(Va urma). 
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dsale. Arad, 7 Iunie, 1906 Ioan Russu Şirianu, 
Pompiliu Dan, Ioan Abrudan. 
— In urma declaraţiei de mai sus, dl N. Dia-
mandi şi-a retras procesul de presă pe care îl 
intentase împotriva autorilor corespondenţelor ce 
am publicat. 
— Bilet de jumătate pentru învăţători . 
E vorba ca ministrul de comerciu Kossuth Fe­
rencz să acoarde şi profesorilor, învăţătorilor, 
care nu sunt de stat favorul ce-'I au deja învă­
ţătorii şi profesorii de stat, ca să călătorească pe 
trenurile statului cu bilet de jumătate. 
— P o m o v a r e . Dl Aurel îancu a fost promo­
vat în 2 Iunie Ia gradul de dr. utriusque juris 
înaintea universităţii din Cluj. Multe felicitări. 
— Maghiarizarea mot iv de despărţire. 
Un anumit I. Leon s'a logodit nu de mult cu o 
fată frumoasă şi bogată. Era funcţionar de ad­
ministraţie, şi într'o bună dimineaţă s'a trezit cu 
gândul să facă o surprindere »plăcută« miresei 
sale. Şi-a maghiarizat numele şi la proxima ocazie 
s 'a prezentat miresei ca Lionyi. Aceasta însă n'a 
voit să-I cunoască zicând : >eu m'am logodit cu 
Leon, pe Lionyi nu-1 cunosc. « Şi toată căsătoria 
a rămas baltă. 
— Asociaţiunea academiilor. Din 
Viena se anunţă, că ieri s'a încheiat des-
baterile asociaţiunii internaţionale a aca­
demiilor. Nouăsprezece guverne au declarat 
că vor întră în asociaţiunea pentru cerce­
tarea cutremurelor. Adunarea plenară a în­
cuviinţat hotărîrile secţiunilor. Preşedintele, 
biroul şi un mare număr de academiciani 
au fost invitaţi la un banchet la archiducele 
Rainer. 
— înmormântarea lui Henrik Ibsen. 
Din Christiania, capitala Norvegiei, se anuţă 
că marele dramaturg Henrik Ibsen a fost în­
mormântat în mijlocul azistenţei mari a pu­
blicului. Guvernul, Storthingul (parlamentul), 
multe deputaţiuni străine şi reprezentanţii ai 
artelor şi ai ştiinţei au azistat la prohodul 
care a fost în biserica sf. Treimi. 
La serbările funebre compuse din cântări 
şi discursuri, a azistat regele Hakon. Con­
ductul cel nesfârşit de lung a plecat cătră 
ţintirim, unde poetul a fost înmormântat. 
— Ajutorarea nenoroc i ţ i lor delà Cour-
rlères. Foaia oficioasă din Paris publică socoţile 
comitetului, care a strâns oferte pe seama neno­
rociţilor băieşi şi a familiilor rămase după cei 
periţi în băi. Din socoti se constată că sumele 
încassate trec peste cifra de şase milioane franci. 
Aceste sume se vor împărţi între cei competenţi 
prin libele delà casse de păstrare. 
— Regina Wi lhe lmina — luterană. După 
informaţia ziarului <Daity Telegraph» din Haaga, 
în cercurile din apropierea familiei regale se vor­
beşte, că regina Wilhelmina va trece delà religiu-
nea calvină la cea luterană. Cauza ce a îndemnat-o 
la aceasta, nu se ştie. Regina de mai multă vreme 
cercetează numai biserica luterană. 
— Escurziune. O parte însemnată a tineri­
mei delà institutul teologic pedagogic, sub con­
ducerea dl prof. N. Mihulin a plecat Sâmbătă 17 în 
escurzie la Brad, şi jur. 
— Concurs . In cancelaria notarială din Me-
tesddin 15 Iunie pe lângă un salar corespunză­
tor se primeşte un tânăr notar diplomat, adjunct 
cu praxă bună, Condiţiunile le voiu comunica 
după primirea ofertului. Ioan Cismaş, not. cerc. 
Metesd. 
— Târgul de ţară din Chisetău să va ţi­
nea anul acesta în 18 Iunie, când vor puteà fi 
mânate la târg vite cornute şi porci. 
— O c o n t e s ă cerşitoare. De vre-o 10 ani 
stătea la unghiul stradei nr. 42 din New-York, 
o femee mică bătrână şi gârbovă, cerând milă 
delà trecători. Locuinţa ei era într'o pivniţă şi 
foc nu făcea, dar nici lumină, nici iarna dar vara. 
Când o cerceta cineva, totdeauna o găsia în pat 
gemând de ţi-se părea că acu, acu vrea să-şi dee 
sufletul de foame. 
O chema Jeane Sarvis şi câte odată să ducea 
în unele case unde isprăvea lucruri mai uşoare. 
Să zice era învăţată şi ştia să dee bine cu căr­
ţile de noroc. Inimile trecătorilor erau mişcate de 
milă pentru ea şi delà cei mai săraci până la cei 
mai bogaţi, nu treceau pe lângă ea fără de ai 
da câte ceva. Dar în lunile trecute ea a căzut 
greu bolnavă şi a fost dusă la spital dimpreună 
cu lada ei, de care nu voià să se despartă nici 
decum. In spital a zăcut o săptămână întreagă, 
pe urmă însă, simţind că e pe sfîrşite şi i-se 
apropie ciasul din urmă, a chemat la ea pe o 
îngrijitoare zicându-i: 
— Nu am pe nimeni în lume cărui să-i las 
banii ce să află acolo în lada mea şi de aceea 
îi las pentru mănăstirile din Francia, la aceasta 
apoi şi-a şi dat sufletul. 
Dupa moartea ei lada fu descuiată şi s'au aflat 
150 de mii de coroane în bani gata şi deosebit 
de aceştia, în hârtii de valoare (acţii, depuneri 
etc.) 21,903 coroane. In fundul Uăzii mai erau 
nişte scrisori roase de molii şi vechi din cari 
scrisori s'a dovedit că ea (moarta cerşitoare) era 
grofoaie »franceza«. 
— Câştigul unei artiste. Sarah Bernhard 
marea artistă franceză, după socoteala unei foi 
(iarăşi franceze) ci-că în 25 de ani ar fi câştigat 
frumoasa sumă de 6 milioane 516 mii de co­
roane, ceea-ce s'ar veni pe an 260 de mii de 
coroane sau 750 coroane pe zi. 
Asta-i câştig. Dar mai rari — cari nu pot să 
ajungă la el. 
— Magazin d e stofă de fabrică, Leichner 
şi Fleischer, Pécs. In magazinul esclusiv de stofă 
de fabrică se află de vânzare 3 metri stofă de 
lână pentru întreaga îmbrăcăminte bărbătească, 
delà 330—4-4Ö—6-60 floreni în sus până la cea 
mai fină. 
Pentru provincie trimitem bucuros p r o b e . 
Leichner şi Fleischer, Arad, Szabadság-tér 17 Te­
lefon 475. 
— W o l f J., pantofar de ghete femeieşti şi băr­
băteşti. Arad, strada Weitzer (palatul minoriţilor). 
— Corecţii pe hârtie calitate foarte fină 
100 bucăţi cu 1 cor. 1000 bucăţi 9 cor 
se poate căpăta în Librăria lui Ingusz J. şi 
fiul Arad. 
— Nefericire. Pentru cine e robit cu totul de 
patima beiei, un medicament neîntrecut, ce poate 
să-1 împiedice şi desveţe delà aceasta patimă dis­
trugătoare şi omorîtoare de viaţă preţueşte foarte 
mult. Atragem atenţiunea asupra inseratului far­
macistului Franki Antal din Seghedin, ce-1 publi­
căm sub titlul «Am fost beţiv.» 
Economie. 
Arad, 5 Iunie 1906. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta . 
Cota oficială pe ziua de 4 Iunie. 
INCHEEREA LA 12 ORE : 
Orâu pe Oct. 1906 (100—clgr.) 15-68 - 1 5 7 0 
Secară pe Octomvrie 1290 -12-92 
Orz pe Octomvrie 12-62—12-64 
Cucuruz pe Mai —• •— 
Orâu pe Mai 1096 11.50—11-52 
INCHEEREA LA 5 ORE : 
Qrâu pe Octomvrie 1906 
Secară pe Octomvrie 
Ovăs pe Octomvie 
Cucuruz pe Mai 
Orâu pe Mai 1906 
15-52-15-54 
12-78 -12-80 
12 66—12-68 
Preţul a lcoo lu lu i în Arad. 
Alcool rafinat în mare Cor. 158-— 
« « « mic « 160-— 
« brut « mare « 156-— 
« » « mic « 158"— 
Târgul de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea în greu­
tate peste 400 klgr. fii. ; bătrâni mijlocii, păre­
chea în greutate 300—400 klgr. — fii. ; tineri grei în greu­
tate peste 320 klgr. 125—127 fii. ; caliltate sârbească: grei 
părechea peste 260 klgr. 120—126 fii. ; mijlocii părechea 
240—260 klgr. greutate 121—122 fii. Uşori până la Ш 
kgr. 116—118fil. 
Posta Administraţiei. 
Ioan Todor, Kureth. Am primit 7 cor. abona­
ment până la 1 Iulie 1906: 
Anton Bica, Soldobagl. De aici se expedează 
foarte regulat. Dacă nu primeşti regulat, cauza e 
poşta de acolo. Reclamaţi acolo ! 
BIBLIOGRAFIE. 
In «tipografia diecezana» a apărut şi se află 
de vânzare «Moartea lui Decebah, tragedie în 
cinci acte de George Vodă. Preţul 3 cor. 
Redactor responsabil : Sever Bocu. 
Editor proprietar: G e o r g e Nichin. 
Am fost beţiv Í A i t p S 
camentul contra beuturii alui Franki 
Azi mă în torc cu scârbă delà ori 
ce beutură spirtuasă. K. M. casa p. 
Acest medicament n'are nici gust, nici 
miros. Se poate pune în ori şi ce beu­
tură spirtuoasă. Sănătăţii nu-i stricăcios. 
Un flacon întreg 5 coroane. Acest me­
dicament nu se poate procura şi nu se 
poate căpăta nicăiri, decât în farmecia 
iui 
FRAJYKL AATAL 
(Szeged, Felsőváros 
nr. 20) 
Stabiliment de 
hydrotheraphie: 
staţiunea de tren şi postă Brunn-Maria-En-
zersdorp, 30 min. departe de Viena. 
Aranáiamení modern 
(pe lângă hydrotheraphie complectă, 
băi de soare, de aer, de acid carbo­
nic şi electric, massage, electrizare, 
gimnastica suedă dietetică individua­
lizată etc.) 
Preturi moderate. 
Cu prospecte şi informaţiuni mai detailate 
stă la dispoziţie direcţiunea şi medicul-şef al 
stabilimentului : 
Dr. Marius Stürza. 
Sirolin 
"Promovează apetitul şi greutatea corpului, 
* delătură tusa, flegma, asudata noaptea. 
Se prescrie zilnic de număroşî medici şi profesori la 
morburi de plumânî, cataruri, tusă convulsivă, scrofulosă, 
influenţă. 
Oferindu-i-se pnbliculul imitaţii fără preţl, să se ceară totdenna : 
împachetarea originală „Itoche". 
F. H o f f man n-La R o e h e & Co, Basel (Eleţia). 
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Tipărituri ieftine şi cu 
pst lucrate şi având 
în vedere calităţile a-
de h ă r t i e ce se 
cere, comandaţi spre 
mulţumire la ttt 
T R I B U N A , 
44 Tipografia d-lui C. Nichin, • • 
44 Arad, Deák Ferencz-u. 20. • • 
ATA ATA ATA ATÂ ATÂ ATÀ ATA ATA ATA ATA ATA ATA 
Avem onoare a anunţa prea on. public 
şi mult stimaţilor noştri muşterii, că din cauza 
măririi chiriei ne-am mutat prăvălia, care am 
avut-o de mai mult de 25 de ani în Piaţa 
Andrâssy nr. 2 0 , în palatul Fischer 
Eliz, 
in strada József föherczeg nr, 11 
casa MÜLLER (colţ cu strada Karolina). 
Din cauză, că avem un local închiriat 
cu mult mai ieftin, ca cel de până acum, 
suntem în plăcuta poziţie de a servi pe on. 
noastră clientelă cu preţuri şi mai convena­
bile ca până acum. 
Atragem atenţiunea prea onor. public 
asupra firmei noastre, asortată bogat cu toate 
cele de lipsă şi Ü rugam să ne onoreze cu 
vizita lui preţioasă şi a ne însărcina cu bine­
voitoarele lui comande şi semnăm 
cu cea mai mare stimă 
Kilényi C. és Tsa 
„La plumbul vânăt" — József főherczeg-ut nr. 11. 
Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 
тт^ de I T TIN 
Y illádiL V productive ; 
proprie * din 
podgoria Siriei. 
Vin nou alb, litra 52 fileri. 
Vin vechiu alb 64 > 
Rizling alb 80 > 
Schiller (roşu) 56 > 
Vin roşu vechiu cor. 1.— 
Rachiu de drojdi, fabricat pro­
priu, rafinat şi rachiu de 
prune 1.60 cor. 
Pelin sîrbesc veritabil . . . 1 . 2 0 > 
Se capătă la Qui r in í S á n d o r 
Arad, Anticii lajos-u. 7 / e . 
HUGYECZ ROZA 
Croitorie de haine englezeşti 
şi franţuzeşti pentru femei 
A R A D , K L ^ v p o l n a - u . 4 - . 
Primeşte spre efeptuire ori-ce 
lucru din branşa aceasta, în ori 
care formă, precum şi haine pen­
tru copii pe lîngă execuţie fină 
şi preţurile cele mai avantagioase. 
S V S • HUGYECZ ROZA 
Sesonul de primăvară şi de vară pe anul 1906. 
STOFE VERITABILE DE BRUN 
O garnitura de 3*10 metri pentru haine băr­
băteşti (sacco, vestă şi pantaloni) costă : 
Cor. 7—, 8—, 10 — calitate bunăi 
„ 12 1—, 14-— calitate foarte 
„ 16—, 18-— „ fină 
„ 21.— calitatea cea mai fină 
O garnitură pentru haine negre (redingotă) 20 cor 
— Tot din magazinul firmei recunoscute ca solide 
SIEGEL-IMHOF, BRÜN 
sä pot cumpăra tot felul de stofe pentru pardisie, 
loden pentru turişti, mătase-camgarn etc. în preţu­
rile fabricii. — Mostre să trimit gratis şi franco 
Pentru transport iau răspunderea. — Mare favor 
pentr particular], ocasiune de a cumpăra cu preţul 
original al fabrioei. 
Deschidere de magazin 
cu coloniale ş i del icatese. 
Pe strada Weitzer János, în casa lui Maye'r 
vis-á-vis de poşta principală se pot căpăta colo­
niale, delicatese, caş de tot felnl şi admirabil u t 
pentrn ceai. Mere fine din Ungaria de sud, torte de 
tulipan ! Peşte proaspăt ananas, tipar proaspăt, tot 
felul de cărnuri, cărnăţei de Kassa, şuncă de Kassa, 
cărnăţi-cnac de Gyór, şunci proaspete, cărnaţi de 
şuncă. Brânză de numte proaspătă. Mazere verde, 
cartofi noi, cararabe, castraveţi, oţăt de vin. Tot 
felul de carne de animale sălbatice. Cere sprijinul 
binevoitor ca stimă 
Z I Z K IL I» 
C i m b a l m a 
se poate căpăta în rate şi pe lângă pre­
ţuri moderate, trimiţând cataloge mari ilus­
trate. — Numai la mine se poate căpăta 
> Şcoala* de cimbalma, după care poate 
învăţa foarte uşor ori şi cine şi fără pro­
fesor. Partea I-ă 4 cor., a Il-a 3 cor. 60 fii., 
a IlI-a 3 cor. 60 fii. După trimiterea ba­
nilor espedez gratuit. 
V A R G A P Á L 
fabricant de cimbalma şi de muzice 
3X а к б (Ѵі«.»гі p r o p r i e ) . 
ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA 
de reumft şl r ă c e a l ă 
nu căuta alt medicament Dacă su fe r i 
? Z f 5 - S ß i r i de-reumă 0d0e Dr. Flesch 
care vindecă reuma, răceala, durerea de mäai, picioare, 
spate şi şele, slăbirea manilor şi picioarelor, durerile is­
cate din bătăi, sforţări, sclintiri şi umflăturile, mai î a 
grabă de cât ori-oe alt medicament. Influinţa se poate ve ­
dea în timpul cel mai scurt, chiar şi la morburile vechi 
la cari n'a folosit nici scalda nici alt medicament. Se 
poate căpăta la inventatorul şi la pregătitorul lui o o o 
ТУг ШАЧОЪ, ТѴѴПІІ а Р ° ! і ѳ с а г .Magyar Korona« 
ur. j?iesvn Jhmti G T 0 B _ B a r o a g . u t N r - 2 4 . 
Budapesta, magazinul prim în apoteoile lui Török losif 
Budapesta VI. Király-u. 12. şi Andrassy-ut 26. 
O sticlă de l ' / î dclitre 2 cor. La o folosire mai îndelun­
gată, pentru o sticlă .familiar* preţul 5 cor., din care 2 
sau 3 la disposiţie le trimitem pe lingă ramburs poştal. 
Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 
In atenţiunea Onoratelor Damei 
Ga toată stima aduc la canoştinţ*tffturor damelor din loc 
şi provincie, că în Arad, piaţa Libertatéi No. 11 (lîngă Porter 
Vilmos) am deschis după modelul atelierelor parisiene, 
o confecţiune de haine femeeşti 
de care pună acum în Arad încă n'a fost. 
Primesc spre efectuire ori-ce lucru ce se ţine de această branşă, 
precum haine de casă, de stradă, ocasionale, de sărbătoare, şi 
altele de lipsă pentrn dame şi copil delà forma cea mai simplă 
până la cea mai scumpă, în croitura cea mai elegantă, pe lîngă 
preţurile cele mal moderate şi pe lîngă serviciul cel mai prompt. 
Haine de dolin se pregătesc în 12 ore. 
Cerând sprijinul onoratului public — rămâD cu deosebită stimă: 
H U P P E R T H E N R I K 
Confecţie de haine englezeşti — Arad, Szabadság-tér 21 (casa Lengyel). 
Premiat la expoziţ ia de là 1906 din Budapesta. 
N Á D O R T Ö D O R 
p a r c h e t e , mozaic , lac , curaj i tor de praf 
A R A D , Edelspacher-utcza nr. 6a. (Casa proprie.) 
Recomandă laeul s ă u pentru parchete, in­
ventată de el însuşi şi întrebuinţat de ani de zile, care s-a deo­
sebit nu numai prin culoarea sa frumoasă şi trainică, dar şi prin 
uşoara lui aplicare. înainte de întrebuinţare dăm bucuros oricui 
instrucţii asupra întrebuinţării. Primeşte lachirarea parchetelor 
pentru a-le feri de praf in preţurile cele mai avantajoase atât 
aici în localitate, cât şi în provincie. O încercare va covinge pe 
orcine că fabricatul arădan alui Nádor Tódor este superior celui 
din străinătate. 
Preţul lacului lui Nádor este de 2 cor. 90 bani. Vânzătorii 
en gros vor avea reduceri. Periile trebuitoare să vind cu preţurile 
cele mai avantajoase. 
1 
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MÁLICS J. уй£ ARAD, »^ÎZ 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public, că în 
atelierul meu de sculptorle din Arad, strada Közép nr. 16, 
care e aranjat conform recerinţelor moderne, se pregătesc 
d o r m e z e l e y = = 
m o b i l i a . ! » « d e s a l o n e t c . , &>Ъс,9 după stilul cel mai 
nou ţi după esecuţia cea mai frumoasă. 
Mai departe în atelierul meu se găsesc 
TOT FELUL DE MOBILE 
prin ce mă aflu tu plăcuta poziţie, ca comandele cele mai mari 
să le efeptuesc pe lângă preţurile cele mai favorabile, în timpul 
cel mai scurt, posibil. 
La dorinţa pot se dau desluşiri cu privire la preţuri, coman­
dele din provincie se fac cu reîntoarcerea poştei. 
Cerând COman- eu deosebită stimă 
delà DVoastre,rămân MáliCS J., ïïlTtë S «r. ie. 
RESTAURANTUL 
T W OTtt 
Am onoare a atrage atenţiunea p. t. pu­
blicului asupra fostului restaurant 
K A S S 
acum preluat de mine şi remaniat după cele 
mai moderne cerinţe. 
Cele maî fine şi maî bune băuturî, precum 
vinurï, licherurî, şampanii, se pot căpăta aici. 
MIŞCĂRILE RESIAURATITTTLTTÍ NOSTRU SUNT NEÎNTRECUŢI. 
0 0 0 Seară de seară musica cea mal bună dilectează pe oaspeţii mei. 
SerTiciu prompt , c u r a t 
şi conşt ienţ ios . 
Щ 
0 0 0 
0 0 0 
Cu deosebită stimă 
Abonamente se fac cn 
preţuri moderate. 
T ó t h E N D R E 
r e s t a u r a n t i e r . 
'« ! 'S 
S t r ă m u t a r e de p râvà l ïe . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa stimaţilor mei cumpărători 
că prăvălia mea de pe strada Deák Ferencz nr. 36 — Arad 
am strămntat-o pe strada Deák Ferencz nr. 7, 
unde de altfel având prăvălie, ţin garnitură de salon, salon băr­
bătesc, cele trebuincioase pentru un prânzător modern, delà pre­
ţul cel mai ieftin până la cel mai scump, şi la dorinţă efeptuesc 
în modul cel mai prompt. Vă rog, ca bunăvoinţa de până acum 
se o păstraţi şi pe viitor. Cu deosebită stimă VARGA JÁNOS 
TAFESIEB 
A_ JEfc A . 1 3 , s t r a d a JL>oá l t F e r e n o z n r . "7. 
— Magazin de Jalmií eu automat. — 
Telefon 101. Telefon 101. 
Kovács és Pokar 
• LÚGOS • ° 
Fabrică de cement, întreprindere de zidiri 
de befon şi beton de fer. 
FABRICA LÂNGĂ GARĂ. BIROU : STRADA HONA 2. 
Fabrică şi ţine în magazin 
ţevi de cement în toată mărimea pentru 
traverze, poduri şi canaluri; mai departe 
şghiaburi (vălăi) de cement de fer pentru 
comune, dominii şi particulari, trepte de 
peatră artificială, cement şi imitaţie de 
marmoră, stâlpuri pentru garduri de be­
ton, plăci de cement simple şi de lux. 
ori-ce fel de lucrări de lu­
crări de beton, beton de 
fer şi lucrări de asfalt, mai departe co-
porişuri à la Eremit şi tot felul de lu­
crări de pavagiu. 
Tine în magazin,̂ "*"?.™ 
Cement portland şi roman de Beocsini, 
var, gips, trestie de stucatură, catran, 
carbolineum, cărămizi şi material rezis­
tenta focului, praf de ciment etc. 
La dorinţă serveşte cu planuri şi preliminariu. 
Primeşte 
Ôzv. Gttttmann Jakabné és fiai 
FABRICĂ DE PIATRĂ ARTIFICIALĂ ÎN NAGYBECSKEREK. 
1 
Recomandăm 
plicile noastre 
pentru pavagiu de 
cement şi piatră , 
artifioialâ 
în 65 diferite forme 
pentru 
p a r a r e a de coridoare, 
cuine, antisambre, chilii 
de scaldă, verande, intră­
rile sab porţi, trotuare 
şi de criptă. 
Infrumseţări 
architehtice 
se pregătesc după ilustraţiuni 
din catalogul nostru sau după 
desen. 
I Valauă din beton 
9 (cement) tn diferite forme 
pentru porci, cai şi vite de 
îngrăşat. 
|; — Preţurile sunt}mai ieftine decât pentru valauăle de lemn. — 
La dorinţă fiecăruia se trimit cataloage gratuit. 
TIPOGRAFIA GEOBSE NICHIN, — ARAD. 
